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Jawab sebarang L{MA soalan.
Hanya LI]'IA jatraPan yang Pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan Pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi ENAM soalan semuanya (4 mr.rka surat).
1. (") Dengan memberikan contoh, nyatakan perbezaan antara larutan
homogen dan heterogen' 
(4 martah)
(U) Terangkan dengan ringk4s, hubungan Penurunan takat beku
dan penurunan tekanan \,/aP bagi larutan cair dengan
kepekatan zarah zat-farut.
(5 markah)
(") Takri-f dan terbitkan persamaan hukum Raoult. Bagi air
tulen, pada suhu zSoC tekanan waPnya 24.0 rnmHg. Kira
tekanan wap bagi larutan yang disediakan daripada 15 g
9ula, CFtrOe, dan 1OO.O g air.
(ro markah)
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- 
2- (oru ser)
(") Berikan faktor*-Saktor yang mernpengaruh kadar tindak balas
dan terangkan secara ringkas setiap satunya.
(4 narkarr)
(n) Terangkan secara ringkas beberapa kaedah penentuan tertib
tindak balas kinia.
(6 martcah)
(") Peng.uraian sukrosa di dalam larutan berasid untuk nenghasil
glukosa dan fruktosa mengikut tertib pert4ma hukun kadar.
Jika pada suhu 25oC, masa setengah hayatnya ialah 3.5 jan,
kira berapakah perstus sukrosa, CrZ"rrOrl lang tinggal
setelah 10 jam hidrolisis?
(ro martah)
(") Takrif dan terangkan secara ringkas sebutarrsebutan berikut:
(i) Jerapan
(ii) Erapan
(ii:.) Daya van der Waal
(i") Tapak jerapan
(.r) Jerapan kimia
(5 markarr)
(U) Dafam jerapan gas dengan pepejal, Lazimnya terd4p6t lima
jenis bentuk isoterma jerapan. Lakarkan jenis-jenisnya
serta terangkan secara ringkas setiap s4tunya.
(5 markarr)
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(.) Terdapat beberapa faktor ya4g menentulcan sifat jerapan gas
dengan pepejal. Nyatakan faktor-faktor tersebut dan
terangkan salah satu kaedah penentuan luas Permukaan pepejal;
yang anda ketahui.
(9 martcatr)
4. (u) Apakah yang anda fahamkan dengan perubahan fasa? ?erangkan
dengan ringk3s, perbezaan antara perubahan fasa bagi I
komponen dan 2 komponen.
(B markarr)
(n) Lakarkan diagrsm fasa bagi zat Y yang memberikan sifat-sifat
berikut:
Takat didih 225oC, takat beku B5oc dan titik pertigaan 6ooC
pada O.25 atm. Daripada diagram anda, ramalkan takat didih
dan takat l-ebur pada tekanan O.75 atm.
(rz martatr)
5. (") Apakah yang anda fahamkan dengan elektrolisis? Terangkan
secara ringkas dan berikan co.ntohnya.
(8 narkah)
(n) Hitunglah jumlah gas klori n yang akan dibebaskan daripada
elektrolisis 2.0 kg larutan ZOofo NaCl. Jika ada hasil lain
yang diperolehi, nyatakan berat setiap satunya.
(rz markarr)
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6. (")
(u)
- 4- (onr se I )
Terangkan dengan ringkas apakah yang anda fahamkan dengan
sistem tertutup, sisten terbuk4, sistem terpisahr Proses
isoterma dan proses adiabatik?
(8 markah)
Tiga nol gas r.urggul- ditekan di bawah iniap dengan tekanan
fO atm pada suhu OoC. Kemudian telcanan dilepaskan sehingga
rnenjadi 0.4 atm dan gas dibiarkan mengembapg secara isoterma.
Hitung w, 9r AU dan AH bagi proses tersebut.
(rz martah)
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